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This study was conducted to find out the perception of the local community towards Rajang Esplanade Sibu, 
Sarawak. The study also aims to identify the causes of sound pollution, study the causes of unsatisfactory 
hygiene problems and to analyze the community's assessment of the facilities at Rajang Esplanade Sibu. In 
conducting this study, the researcher used quantitative methods to obtain data. A total of 384 respondents 
from the local community of Sibu were involved in answering the questionnaires that distributed. This study 
focuses on the perception of the local community to make Rajang Esplanade Sibu as a suitable and 
comfortable recreational place.  
 





Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tanggapan masyarakat setempat terhadap Rajang Esplanade Sibu, 
Sarawak, Malaysia. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti punca pencemaran bunyi, mengkaji punca 
masalah kebersihan yang kurang memuaskan dan untuk menganalisis penilaian masyarakat terhadap 
kemudahan di Rajang Esplanade Sibu. Dalam menjalankan kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah 
kuantitatif untuk mendapatkan data. Sebanyak 384 responden terdiri daripada masyarakat setempat Sibu 
terlibat dalam menjawab borang soal selidik yang diedarkan. Kajian ini memfokuskan tanggapan masyarakat 
setempat untuk menjadikan Rajang Esplanade Sibu, Sarawak sebagai tempat riadah yang sesuai dan selesa.  
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